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Long-Lived Two-Photon Excited Luminescence of Water Soluble Europium Complex: 
Applications in Biological Imaging using Two-Photon Scanning Microscopy. 
 
Alexandre Picot, Anthony D’Aléo, Patrice L. Baldeck, Alexei Grichine, Alain Duperray, Chantal 
Andraud,* and Olivier Maury* 
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